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The thesis incorporates a completed forest inventory for Andrejc farm. The farm belongs in an independent 
forest section. However, we were not able to locate the data for this farm that should be available and 
transparent in the forest management plans. We decided to compare the data obtained from the inventory 
with the data available on the Public Data Browser of Slovenia Forest Service and evaluate its applicability 
with forest management. We conducted an inventory sampling plots – each measured 500 m2 and was part of 
a sampling grid with 100 m x 100 m density - within a forest area that extends to 23.22 ha. The average 
growing stock we obtained with measurement on the sampling plots amounts to 370.4 m3/ha, within which 
the amount of beech is 33.9 %, the spruce 13.4 % and oak 11.7 %. We found out that the Public Data 
Browser displays an incorrect estimation of growing stock in the chosen area – the estimate available in the 
browser is up to 117 m3/ha too highly evaluated. The execution of forest  inventory on a farm can be a solid 
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Največji delež gozdov v Sloveniji imajo zasebni lastniki 75 %, veliko manjši je delež 
gozdov, ki so v lasti države 22 %, ostale 3 % gozdove pa imajo v lasti občine. Državni 
gozdovi so za razliko od zasebnih večji in bolj strnjeni, gospodarjenje z gozdom je zato 
bolj enostavno, kakovostno in zanesljivo. Težavi zasebnih gozdnih posesti v Sloveniji sta 
razdrobljenost in majhnost. Povprečna zasebna gozdna posest v Sloveniji obsega okoli 2,5 
ha, ki pa se v veliko primerih loči na več parcel zaradi solastništva gozdov. Gospodarska 
nestrinjanja in nezainteresiranost lastnikov z majhnimi parcelami otežujejo strokovno 
gozdarsko delo in gospodarjenje z gozdovi (Zavod za gozdove Slovenije..., 2015). 
Winkler (1996) poleg problema z veliko razdrobljenostjo gozdnih posesti v Sloveniji kot 
pomemben dejavnik za gospodarjenje navaja tudi oblike parcel. Na obliko parcele najbolj 
vpliva razgiban in pobočen teren oziroma oblika površja, ki lahko predstavlja velik 
problem pri gospodarjenju. Posesti v Sloveniji je razdelil v tri različne oblike. Razgiban in 
pobočen teren z mejami, ki so prilagojene naravnim razmeram, je uvrstil v grude. Na 
ravnini, kjer gospodarjenje ne predstavlja težav, so posesti v sklenjenih progah. Zadnja 
oblika in z vidika gospodarjenja najboljša pa so celki, ki so značilni za večje kmetije s 
parcelami v enem kosu. V Sloveniji jih najdemo v predalpskem svetu, na Pohorju in na 
Gorenjskem. 
Težava pri majhni gozdni posesti se pojavi, ko lastnik potrebuje in želi pridobiti strokovne 
in zanesljive podatke o svojem gozdu oziroma parceli. Podatkov na podlagi vzorčne ali 
celo polne izmere ne bo našel, ker za majhne parcele ne obstajajo, pridobi lahko le podatke 
na podlagi okularne ocene gozdarskega strokovnjaka (Munda, 2013). Za velike gozdne 
posesti naj bi veljalo, da ima lastnik na voljo veliko kakovostnih  podatkov na podlagi 
vzorčnih metod. Lastniki se kasneje lahko odločijo za izdelavo načrta za gozdno posest, 
vendar so tudi za velike in strnjene gozdne posesti podatki iz gozdnogospodarskih načrtov 
pomanjkljivi oziroma ne obstajajo, ker se meritev tam ni opravljalo. Večjo pozornost bi 
bilo potrebno namenjati vsem lastnikom gozdov, ki jim gozd predstavlja pomemben vir 
dohodka. Načrti za takšne lastnike bi imeli večjo uporabno vrednost, kot za nekoga, ki ni 
zainteresiran za gospodarjenje s svojim gozdom (Žepič, 2010). 
 
V Sloveniji poznamo oblike ravninskega, gorskega in hribovitega sveta. V nižinah so se na 
ravninskem svetu razvile kmetije, razvile pa so se tudi gorske kmetije, ki jih je v Sloveniji 
okoli 1000. Na takšnih kmetijah gozd predstavlja pomemben vir dohodka, pomembna pa je 
tudi živinoreja. Za gorske kmetije je značilno, da ležijo nad 600 m nadmorske višine in 
imajo veliko gozdov ter pašnikov. Povprečna posest je velika 55 ha, gozda pa je 32 ha 
(Winkler, 1996).  
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Z gozdno inventuro oziroma s popisom gozdov spoznavamo gozdne vire, obseg gozdnih 
površin, vloge in storitve  gozdov. Pomembno je, da inventuro opravlja nekdo s 
strokovnim gozdarskim znanjem, da dobro oceni, kaj lahko od gozda pričakujemo in kako 
z njim dobro gospodarimo (Valentar, 2015). 
Snemanje značilnosti sestojev in znakov dreves na vzorčnih ploskvah ne dopušča 
subjektivnega ocenjevanja. Kontrolna vzorčna metoda je objektivna in zanesljiva za 
snemanje stanja na stalnih vzorčnih ploskvah. 
Kmetija Andrejc, ki je predmet raziskave diplomske naloge, je ena večjih kmetij v okolici 
in spada po površini med večje v Sloveniji. Gozdna posest kmetije je velika in se nahaja v 
enem zaokroženem kosu okoli domačije, zato sem predvideval, da bomo podatke zanjo 
lahko zbrali iz gozdnogospodarskih načrtov, ocenili razvoj gozdov v zadnjih desetletjih in 
podatke iz načrtov primerjali s podatki gozdne inventure. Žal podatki iz 
gozdnogospodarskih načrtov za posest ne obstajajo, zato bo to prva gozdna inventura 
gozdne posesti te kmetije. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
V pregledu sem uporabil diplomske naloge s podobno vsebino. Na temo gozdne inventure 
za večje in manjše posesti je bilo napisanih nekaj podobnih diplomskih nalog.  
 
Šantl (2013) je v svoji diplomski nalogi postavil hipotezo, da so podatki v 
gozdnogospodarskemu načrtu, ki so dostopni za lastnika gozdne posesti, premalo zanesljivi 
za gospodarjenje. Gozdno inventuro je opravil za večjo gozdno posest na domači kmetiji  
Hiter s 23,96 ha strnjenega gozda. Znotraj gozdne posesti so postavili mrežo vzorčnih 
ploskev gostote 100 m x 100 m, na terenu pa je meritve izvedel na 21 vzorčnih ploskvah, 
velikih 5 arov. Pri svojem delu je imel na voljo veliko podatkov iz starejših 
gozdnogospodarskih načrtov, kar mu je omogočilo pregled gospodarjenja z gozdovi od leta 
1962 do 2012 za obravnavano kmetijo. Kakovost podatkov iz aktualnega 
gozdnogospodarskega načrta je ocenil tako, da jih je primerjal s podatki, ki jih je pridobil z 
inventuro na vzorčnih ploskvah. Rezultati inventure so pokazali, da so podatki iz 
gozdnogospodarskega načrta premalo zanesljivi oziroma niso dovolj kakovostni. Lesna 
zaloga v načrtu je podcenjena za 100 m3/ha, zadovoljiva pa ni niti ocena drevesne sestave, 
kjer je delež smreke ocenjen previsoko, delež jelke pa prenizko. 
 
Munda (2013) je zasnoval gozdno inventuro na domači gozdni posesti, ki meri 5,85 ha in 
je razdrobljena na 7 parcel. Trdi, da lastniki manjših parcel težko pridobijo kakovostne 
podatke o stanju svojih gozdov na manjših parcelah. Na vseh sedmih parcelah je izvedel 
hitro oceno temeljnice s kotnoštevno Bitterlichovo vzorčno metodo, na eni parceli pa je 
izvedel polno izmero dreves. Podatke pridobljene z gozdno inventuro je primerjal s podatki 
iz gozdnogospodarskega načrta za odsek, v katerem ležijo parcele.  Ocenil je tudi možnost 
uporabe pregledovalnika javnih podatkov Zavoda za gozdove Slovenije za podrobno 
ocenjevanje sestojev na posameznih parcelah. Ugotovil je, da so ocene lesne zaloge iz 
javnega pregledovalnika podatkov Zavoda za gozdove Slovenije močno podcenjene – celo 
do 147 m3/ha – in da je pregledovalnik premalo natančen in nerazumljiv ljudem brez 
gozdarskega znanja. 
 
Klinar (2015) je za zasebno gozdno posest Klinar velikosti 44 ha izdelal načrt za 
dolgoročne gozdnogospodarske cilje. Namen naloge je predstaviti najboljšo odločitev za 
gospodarjenje v naslednjem desetletju. V nalogi je preučil in presodil različne načine 
gospodarjenja in investicije v infrastrukturo ter opremo. Dolgoročne gozdnogospodarske 
cilje je oblikoval skupaj z lastnikom posesti, ki so se nanašali na preteklo gospodarjenje in 
na trenutno stanje sestojev. Določili so tri možnosti gospodarjenja: 1) ne spreminja se 
ničesar, delo ostaja enako, 2) večjo pozornost bi namenili macesnu (Larix decidua Mill.) in 
ga pospeševali in 3) gradnja gozdnih vlak in odpiranje gozdov. Za delo so posodobili 
sestojno karto in posest razdelili na 3 načrtovalne in 32 negovalnih enot, za katere so 
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izdelali še gozdnogojitvene načrte in izračunali donos v desetih letih. Prihodki od prodaje 
lesa in stroški gospodarjenja za 10-letno obdobje so pokazali, da sta 2 in 3 možnost 
gospodarjenja manj donosni, pozitiven učinek pa bi dosegli pri daljšem roku. 
 
O načrtu za zasebno gozdno posest je pisala tudi Noč (2015), ki je za lastnike manjših 
gozdnih posesti izdelala več načrtov, ki so se razlikovali po obsegu, obliki in vsebini. 
Skušala je ugotoviti, kateri je najbolj uporaben. Z vprašalnikom je pri 18 lastnikih gozdne 
posesti, ugotavljala, kakšno vsebino in obseg želijo imeti v načrtu. Na podlagi odgovorov 
je pripravila tri različne vzorčne načrte in nato z lastniki presojala, v kolikšni meri je 
zadostila njihovim pričakovanjem. Ugotovila je, da so lastniki neenotni glede vsebine, 
obsega in oblike prikazov informacij. Nekateri lastniki želijo slikovne prikaze vsebin, 
nekateri s preglednicami, drugi pa opise. Strinjali so se le glede vsebin, ki so nujni deli 
vsakega načrta. Mnenja in želje lastnikov so bila preveč različna, da bi lahko izdelali načrt, 
ki bi ustrezal vsem lastnikom. 
 
Pregledali smo različne diplomske naloge in različne pristope gozdnih inventur na gozdnih 
posestih. Razlikujejo se po velikosti parcel, nekatere vključujejo inventure za razdrobljene 
posesti, druge pa za velike in strnjene gozdne posesti oziroma območja.  
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3 NAMEN NALOGE IN HIPOTEZE 
Podatki o gozdovih oziroma gozdni posesti lastnika so ključni za dobro in pravilno 
gospodarjenje z gozdom. Te informacije lahko najdemo pri revirnemu gozdarju, v 
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih. V nekaterih primerih so podatki slabše 
pregledni in nezanesljivi, to pogosto velja za lastnike z majhnimi in raztresenimi 
parcelami. Za strnjene in velike gozdne posesti velja, da imajo lastniki na voljo kakovostne 
in zanesljive podatke. Vendar tudi nekateri lastniki večjih gozdnih posesti ne najdejo 
podatkov za svojo gozdno posest v gozdnogospodarskih ali gozdnogojitvenih načrtih, 
čeprav je gozdarstvo na kmetiji pomembna dejavnost (Winkler, 1996). 
V diplomski nalogi bom predstavil pridobljene ocene in parametre o sestojni zgradbi na 
gozdni posesti Andrejc, ki smo jih pridobili z gozdno inventuro. Naredili smo tudi pregled 
gospodarjenja iz aktualnega gozdnogospodarskega načrta in ugotovili, da ni mogoče 
opraviti pregleda gospodarjenja iz starejših gozdnogospodarskih načrtov, ker na gozdni 
posesti Andrejc ni postavljene nobene stalne vzorčne ploskve Zavoda za gozdove 
Slovenije, oziroma se meritev na tem območju v preteklosti ni opravljalo. 
Zaradi pomanjkanja podatkov o gozdnih sestojih in zelo strmih terenov na gozdni posesti 
kmetije Andrejc smo se odločili, da bomo primerjali podatke iz sestojne karte 
Pregledovalnika javnih podatkov Zavoda za gozdove Slovenije s podatki gozdne inventure 
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Slika 1: Odsek 05130C, v katerem leži kmetija Andrejc in s črnimi pikami označene stalne vzorčne ploskve 
Zavoda za gozdove Slovenije (Vir: Pregledovalnik podatkov o gozdovih, Zavod za gozdove Slovenije, 2015) 
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4 PREDSTAVITEV KMETIJE 
 
Slika 2: Posest kmetije Andrejc, pašnik in kmetijska poslopja na sredini in gozdovi v celku, ki na vseh 
straneh segajo do dna grap (Foto: Mencinger T.) 
 
Predmet raziskave je domača kmetija Andrejc. Posest kmetije je združena v celek, kar 
pomeni, da je gozdna posest na kmetiji strnjena na eni površini okoli kmetijskih poslopij. 
Na posesti je sedem gozdnih parcel, držijo se skupaj in so povezane v celek. Vse gozdne 
parcele in posest spadajo v gozdnogospodarsko enoto Baška grapa in ležijo v njenem JV 
delu. Kmetija se vzpenja po pobočju Porezna (1630 m) po južnem bregu reke Bače, ki je 
glavni vodotok v Baški grapi in deli enoto na severni in južni del. Tukaj so značilne 
globoke zajedenosti stranskih grap, velike strmine in višinske razlike gozdov. Najnižja 
točka na kmetiji Andrejc je na nadmorski višini 480 metrov, ki je malo nad reko Bačo, 
najvišja pa leži na 880 metrih. Višinske razlike je 400 metrov na dolžini 500 metrov, kar 
priča o zelo strmih legah. Celotna površina kmetije znaša 46,3 ha, od tega je 37,5 ha 
gozdne površine. Na majhni površini je zaradi geografske raznolikosti tukaj strnjenih 
veliko različnih drevesnih vrst. Po prevladujoči drevesni sestavi na posesti lahko razločimo 
gozdove treh glavnih skupin: bukovi gozdovi, mešani gozdovi, pionirski in degradirani 
gozdovi, ki so značilni na južnih pobočjih nad Prodarjevo grapo. Prisotne so tudi druge 
oblike gozdov, a pokrivajo manjše površine. To so manjši otoki plemenitih listavcev, 
hrastovi gozdovi in gozdovi mehkih listavcev, ki pa se pojavljajo na zapuščenih kmetijskih 
površinah. 
Na posesti je veliko breze, ki je prisotna na kmetijskih površinah in kot primes v ostalih 
gozdovih (Gozdnogospodarski načrt ..., 2006). 
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Lastnik kmetije je Vasja Mencinger in na kmetiji ni zaposlen. Kot dejavnost na kmetiji 




Slika 3: Z rdečo barvo označena GGE Baška grapa v GGO Tolmin (Gozdnogospodarski načrt ..., 2012) 
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4.1 PREDSTAVITEV ODSEKA V GOZDNOGOSPODARSKEM NAČRTU 
 
 
Slika 4: Z rumeno barvo označena gozdna posest kmetije Andrejc, ki v celoti leži v odseku 05130C (Vir: 
Gerk, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS, 2017) 
 
Gozdna posest kmetije Andrejc v celoti leži v odseku 05130C v gozdnogospodarski enoti 
Baška grapa, ki spada v krajevno enoto Tolmin v Območni enoti Tolmin Zavoda za gozdove 
Slovenije. 
Gozdnogospodarska enota Baška grapa leži na skrajnem vzhodnem delu Tolminske, na 
jugovzhodnem obrobju Julijskih Alp. Na severu jo omejujejo Tolminsko-Bohinjske gore, na 
jugovzhodu Cerkljansko hribovje. Severna in vzhodna meja gozdnogospodarske enote se 
ujemata z geografsko omejitvijo Baške grape, razmejitev na jugozahodu pa je prilagojena 
mejam katastrskih občin.  
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V gozdnogospodarskem načrtu smo našli splošne podatke in opise o gospodarskemu razredu, 
v katerega spada odsek 05130C. Gozdnogospodarska in gozdnogojitvena obravnava za 
kmetijo Andrejc v načrtu ne obstajata, zato analize o razvoju gozdov na posesti ni bilo 
mogoče opraviti. 
Gozdovi na kmetiji so po gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa  
v odseku 05130C uvrščeni v gospodarski razred zmerno kisloljubna bukovja mešana z iglavci 
za premeno. Rastišča so bila v preteklosti v uporabi kot kmetijske površine, zato najdemo 
veliko pionirskih sestojev, ki so že desetletja prepuščeni naravnemu razvoju 
(Gozdnogospodarski načrt ..., 2006).  
Gospodarski razred zmerno kisloljubna bukovja mešana z iglavci za premeno je razširjen po 
vsej Baški grapi, v Poreznu pa na posesti Andrejc in sosednji domačiji Mušk. Rastišče se 
razprostira na pobočju od 450–820 m nadmorske višine. Značilna so topla JV valovita 
pobočja. Preseneča visoka lesna zaloga tega rastiščnega razreda, ki znaša visokih 382,2 m3/ha, 
od tega je 304,5 m3/ha listavcev. Ta podatek potrjuje, da je bukev prevladujoča drevesna 
vrsta, enakomerno pa se razdelijo ostali trdi listavci, plemeniti listavci, iglavci in mehki 
listavci. Tudi letni prirastek je visok in znaša 9,70 m3/ha/leto (Gozdnogospodarski načrt ..., 
2006). 
V obdobju 1996–2005 se je povečala lesna zaloga za 24 %, kar je posledica močno 
podcenjene ocene lesne zaloge in prirastka v obdobju 1988–1996. Povprečna lesna zaloga 
v obdobju 1988–1996 je bila ocenjena na nizkih 141 m3/ha, prirastek pa na 4,3 m3/ha. 
Ukrep zaradi zelo podcenjenih ocen je bil za naslednje obdobje nujen. Za boljše ocene so 
zato zgostili mreže stalnih vzorčnih ploskev za 170 %. Po novem je povprečna lesna 
zaloga znašala 222,9 m3/ha, letni prirastek pa 6,9 m3/ha. V zadnjem obdobju v letih 2006–
2015 pa so ocene še natančnejše in tako lesna zaloga znaša 382,2 m3/ha, letni prirastek pa 
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4.2 PREGLEDOVALNIK ZGS 
 
Leta 2015 je Zavod za gozdove Slovenije predstavil prenovljen spletni pregledovalnik 
gozdarskih podatkov. Prejšnja različica pregledovalnika ni bila tako uporabna kot novejša, 
saj podatkov za povprečne lesne zaloge, deleže drevesnih vrst, razvojnih faz in načrtovanih 
ukrepov ni bilo mogoče pridobiti. Prenovljen pregledovalnik pa poleg osnovnih podatkov o 
gozdovih ponuja tudi podatke o legi in značilnosti gozdnih rezervatov, varovalnih gozdov, 
o krčitvah, zemljiščih v zaraščanju, požarno ogroženih gozdovih in gozdnih cestah. 
Pozitivna sprememba pregledovalnika je, da je postal razumljiv ljudem brez strokovnega 
gozdarskega znanja in je namenjen širši javnosti in lastnikom gozdov, kakor tudi 
strokovnim službam Zavoda za gozdove Slovenije (Zavod za gozdove Slovenije, 2015). 
Podatke, ki smo jih dobili iz pregledovalnika ZGS, smo primerjali s podatki, ki smo jih 
pridobili z inventuro na vzorčnih ploskvah. 
 
4.3 OPIS SESTOJEV IZ PREGLEDOVALNIKA ZGS 
 
Iz spletnega pregledovalnika Zavoda za gozdove Slovenije sem za parcele kmetije Andrejc 




Slika 5: Parcela št. 740/6, ki leži na območju sestojev M251, M252 in M253 (Vir: Gerk, 2017) 
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Na sliki številka 5 je označena parcela 740/6, ki meri 3,29 ha. Parcelo sestavljajo sestoji 
M251, M252 in M253. Skupna površina sestoja M251 znaša 0,76 ha in celotno površino 
predstavlja mladovje. Sestoj M252 meri 2,12 ha, površina sestoja M253 meri 1,22 ha. 
Razvojne faze na parceli so mladovje, sestoj v obnovi in debeljak. Povprečna lesna zaloga 
sestoja M252, ki je sestoj v obnovi, znaša visokih 462 m3/ha, od tega je 108 m3/ha iglavcev 
in 354 m3/ha listavcev. V sestoju M253 kjer je razvojna faza debeljak, povprečna lesna 
zaloga znaša zelo visokih 610 m3/ha, iglavci predstavljajo 472 m3/ha, listavcev pa je 138 
m3/ha. Ocene lesnih zalog iz spletnega pregledovalnika so za to območje zelo visoke in 
vprašljive. V lesni zalogi pri sestoju M252 močno prevladuje bukev (70 %), smreka (12 
%), macesen (12 %) in veliki jesen (4 %). Lesno zalogo v sestoju M253 pa sestavljajo 
smreka (68 %), bukev (13 %) in macesen (10 %). 
 
 
Slika 6: Parcela št. 731/2, ki leži v sestoju M214 (Vir: Gerk, 2017) 
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Slika 7: Parcela št. 730, ki leži v sestoju M214 (Vir: Gerk, 2017) 
 
Na sliki 6 je označena parcela 731/2, velikosti 0,82 ha, na sliki 7  pa parcela 730, velikosti 
2,07 ha. Skupna lesna zaloga vseh dreves na parceli 730 je v pregledovalniku ocenjena na 
neverjetnih 1556 m3. Obe parceli v celoti ležita v sestoju M214. Skupna površina sestoja 
meri 2,9 ha. Razvojna faza je debeljak. Povprečna lesna zaloga sestoja M214 znaša 847 
m3/ha, od tega je 348 m3/ha iglavcev in 499 m3/ha listavcev. Ponovno smo dobili podatke o 
zelo visokih lesnih zalogah, ki bi jih lahko primerjali z najboljšimi gozdovi v Sloveniji.  
Glavne drevesne vrste, ki sestavljajo lesno zalogo so bukev (55 %), smreka (37 %) in 
macesen (4 %). 
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Slika 8: Parcela št. 731/1, ki leži na območju sestojev M215, M217, M255 in M256 (Vir: Gerk, 2017) 
Na sliki 8 je označena parcela 731/1, ki je velika 8,01 ha. Parcelo sestavljajo štirje sestoji 
in sicer sestoj M215, M217, M255 in M256. Skupna površina sestoja M215 znaša 7,56 ha, 
sestoj M217 meri 0,81 ha, površina sestoja M255 je 12,29 ha in skupna površina sestoja 
M256 meri 3,42 ha. Na parceli prevladuje gozdni sestoj M215, ki spada v razvojno fazo 
debeljaka. Povprečna lesna zaloga znaša 410 m3/ha, od tega je 345 m3/ha listavcev in samo 
65 m3/ha iglavcev. Drevesne vrste, ki sestavljajo lesno zalogo, so graden (48 %), smreka 
(11 %), breza (10 %) in bukev (8 %).  
Velik del parcele zastopa sestoj M255. Povprečna lesna zaloga je kljub temu, da je 
razvojna faza v sestoju drogovnjak, zelo visokih 335 m3/ha, prevladujejo listavci s 330 
m3/ha, iglavcev je samo 5 m3/ha. V lesni zalogi je največ bukve (71 %), črnega gabra (14 
%) in belega gabra (9 %). Delež listavcev v sestoju je 98 %. V manjši del parcele sega 
sestoj M256, ki spada v razvojno fazo debeljaka. Povprečna lesna zaloga znaša visokih 823 
m3/ha, listavci predstavljajo večino z  735 m3/ha, iglavcev pa je 88 m3/ha. Vzrok za tako 
visoko lesno zalogo bi lahko bil star sestoj in veliko število dreves, vendar so ocene še 
vedno vprašljive. Na sestoju v celoti prevladujejo listavci, delež  bukve je (86 %) in 
smreke (11 %). Najmanjši del parcele pa zastopa sestoj M217, ki ga po podatkih 
pregledovalnika uvrščamo v razvojno fazo pionirskih gozdov z grmišči. Povprečna lesna 
zaloga je pričakovano nizka z 193 m3/ha, od tega je 119 m3/ha iglavcev in 74 m3/ha 
listavcev. V lesni zalogi je največ macesna (36 %), smreke (26 %), velikega jesena  in 
breze (10 %). 
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Slika 9: Parcela št. 740/2, ki leži na območju sestojev M022, M037 in M255 (Vir: Gerk, 2017) 
Parcela 740/2 meri 14,26 ha in obsega dele treh sestojev. Sestoj M022, ki skupno meri 2,81 
ha, spada v razvojno fazo drogovnjaka. Lesna zaloga je 159 m3/ha, v njej prevladujejo beli 
gaber (50 %), graden (30 %) in črni gaber (15 %). V velik del parcele sega tudi sestoj 
M255, ki tudi spada v razvojno fazo drogovnjaka in meri 12,29 ha. Povprečna lesna zaloga 
je 335 m3/ha, prevladujejo listavci z 330 m3/ha, iglavcev je samo 5 m3/ha. V lesni zalogi je 
največ bukve (71 %), črnega gabra (14 %) in belega gabra (9 %). Delež listavcev v sestoju 
je 98 %. Sestoj M037 skupno meri 1,77 ha in spada v razvojno fazo grmičavega gozda. 
Povprečna lesna zaloga je pričakovano nizka z 65 m3/ha in 100 % zastopanostjo listavcev. 
Prevladujejo črni gaber (66 %), bukev (16 %) in mali jesen (14 %). 
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Slika 10: Parcela št. 740/1,  ki leži na območju sestojev M037, M215, M254 in M286 (Vir: Gerk, 2017) 
 
Na sliki 10 je označena parcela 740/1, ki meri 10,07 ha in jo sestavljajo trije različni 
sestoji. Najmanjši del parcele predstavlja sestoj M286, katerega skupna površina meri 0,59 
ha. Spada v razvojno fazo panjevca. Povprečna lesna zaloga je pričakovano nizka z  183 
m3/ha, od tega je 178 m3/ha listavcev in 5 m3/ha iglavcev. Lesno zalogo sestavljajo beli 
gaber (47 %), bukev (16 %) in črni gaber (14 %). V manjši del parcele sega tudi sestoj 
M037, ki meri 4,08 ha in spada v razvojno fazo grmičavega gozda. Tudi tukaj je povprečna 
lesna zaloga zelo nizka, z 72 m3/ha in 100 % zastopanostjo listavcev. Prevladujejo črni 
gaber (66 %), bukev (16 %) in mali jesen (14 %). Velik del parcele predstavlja sestoj 
M215 z 6,8 ha, ki je uvrščen v razvojno fazo debeljaka. Lesna zaloga znaša 410 m3/ha, od 
katere je 345 m3/ha listavcev. Največje deleže predstavljajo graden (47 %), breza (10 %) in 
bukev (8 %). Iglavci oziroma smreka (11 %) predstavljajo 65 m3/ha od skupne lesne 
zaloge. Na parceli  prevladuje sestoj M254. Površina sestoja je 12,15 ha. Spada v razvojno 
fazo debeljaka z 841 m3/ha, listavci predstavljajo večino z 830 m3/ha, iglavcev pa je 11 
m3/ha. V lesni zalogi prevladuje bukev (97 %), malo je gorskega javorja (2 %) in smreke 
(1 %). 
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5 UGOTAVLJANJE STANJA GOZDA 
5.1 METODE DELA 
 
Gozdno inventuro smo opravili z vzorčnimi ploskvami, ki so sistematično razporejene po 
vsej gozdni površini. Cilj dela je bil, da dobimo zanesljivo oceno lesne zaloge na ravni 
kmetije z gozdno površino, ki meri 23,2 ha. Delo je bilo zaradi strmega terena, številnih 
jarkov in skalnih previsov zelo nevarno. 
Kontrolna vzorčna metoda, ki jo uporabljamo za meritve na vzorčnih ploskvah, temelji na 
načelih matematične statistike. Pomembno je, da se pri delu objektivno izbirajo vzorčna 
drevesa in ploskve. Vzorčne ploskve so zakoličeni koncentrični krogi s stalno površino. 
Drevje s premerom d1,3 ≥ 30 cm snemamo na celem vzorcu velikosti petih arov (R1 = 
12,61 cm), drevje s premerom < 30 cm pa le na notranjem krogu velikosti dveh arov (R2 = 
7,98 m) (Poljanec, 2010). 
Gostoto mreže vzorčnih ploskev smo za obravnavano gozdno posest določili 100 m x 100 
m. Ortofoto posnetke iz let 2009 in 2011 smo uporabili za kartno podlago, topografski 
načrt v merilu 1:5000 pa smo uporabili za prikaz inventurnega območja. Na terenu smo 
postavili 24 vzorčnih ploskev, velikih 5 arov. 
Iskanje vzorčnih ploskev, ki smo jih s karte prenesli na teren, ni predstavljalo večjih težav, 
ker območje dobro poznamo. Za natančno lociranje središč ploskev smo si pomagali z GPS 
napravo Leica. Pri lociranju nekaterih vzorčnih ploskev je bila natančnost GPS naprave 
zaradi skalnih previsov in gostega sklepa krošenj manjša, v bolj zrahljanih sestojih pa je 
bila natančnost naprave metrska. Da je natančnost vzorčnih ploskev na terenu čim večja, 
pogosto z GPS napravo iščemo boljši signal, kar naredi metodo počasnejšo in bolj 
zamudno, vendar je nujno potrebna tam, kjer središč ploskev ni možno določiti po klasični 
metodi. Klasična metoda z merjenjem razdalj od izhodišč in med vzorčnimi ploskvami je 
na terenih z velikimi nakloni zamudna, zato je pri nas nismo uporabljali. GPS je zlasti 
nepogrešljiv v težjih terenskih razmerah, kar je prišlo do izraza v primerih, kjer je naklon 
terena znašal tudi do 80 % ali več. Ne nazadnje je delo z GPS napravo popisovalcem 
prijaznejše, hitrejše, dostopi so enostavnejši, delo pa je bolj inventivno, kot vlečenje vrvice 
skozi goščo in skalovje po smeri, ki jo določa azimut. 
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Slika 11: Senčenje reliefa na območju odseka 05130C v gozdnogospodarski enoti Baška grapa, kjer v celoti 
leži kmetija Andrejc. Z rdečimi točkami so označena središča vzorčnih ploskev, ki smo jih postavili leta 
2016. (Vir: Vode, Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2015; ZGS 2015) 
 
Vzorčne ploskve so velike 5 arov, delo je potekalo v zelo strmemu terenu in korigirati je 
bilo potrebno radije posameznih ploskev. Na eni ploskvi je povprečni naklon znašal  
95 %, na treh ploskvah 90 % in na petih ploskvah 80 %. Premer drevesa smo merili na 
prsni višini z merskim trakom, na zgornji strani drevesa glede na naklon terena. 
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Slika 12: Strmi tereni in skalni previs nad središčem vzorčne ploskve (Foto: Mencinger T.) 
 
Vsem merjenim drevesom na ploskvi smo merili tudi višine. Dominantna drevesna vrsta je 
bukev, vendar je delež ostalih drevesnih vrst dovolj velik, da smo merili višino tudi ostalim 
drevesnim vrstam. Zaradi velikega števila izmerjenih dreves na vsaki ploskvi in zaradi 
zahtevnega terena smo razdalje od središča ploskve do dreves merili z digitalnim  
pripomočkom Vertex. Z Vertexom smo merili tudi višine dreves. Močen sklep krošenj je 
ponekod povzročal težave pri viziranju vrhov dreves, zato je bilo potrebno paziti na  
rezultate. Velikokrat je bilo potrebno ponovno merjenje drevesa z drugega stojišča, da smo 
dobili zanesljive podatke. Ostali podatki, ki smo jih snemali na vseh drevesih na ploskvi, 
so drevesna vrsta, lokacija drevesa (azimut, oddaljenost od središča), dolžina krošnje, 
vitalnost drevesa in kakovost debla.  
 
Za terensko delo smo uporabljali: torbo, mapo s kartami, popisne liste, pisala, gozdarski 
višinomer Vertex, naklonomer Suunto, kompas Suunto, kredo za označevanje popisanih 
dreves, kalkulator, merski trak za merjenje premera dreves in stojalo za kompas.  
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Slika 13: Količek ki označuje središče ploskve in del opreme za merjenje in ocenjevanje znakov dreves  
(Foto: Mencinger T.) 
 
5.1.1 Ostali merjeni in ocenjeni znaki 
 
AZIMUT IN RAZDALJE OD SREDIŠČA 
S Suunto kompasom smo vsakemu dreves znotraj ploskve najprej izmerili azimut. Mejna 




Glede na sestojno višino smo drevesa razdelili v tri sloje: 
• zgornji sloj (višina drevesa > ⅔ največje sestojne višine), 
• srednji sloj (višina drevesa ⅓ − ⅔ največje sestojne višine), 
• spodnji sloj (višina drevesa < ⅓ največje sestojne višine). 
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Drevesa smo razvrščali v štiri skupine vitalnosti. Pozorni smo bili predvsem na obliko 
debla, zgradbo in velikost drevesne krošnje, na življenjsko moč drevesa in sposobnost 
reagiranja glede na sosednja drevesa. 
Stopnje vitalnosti: 
• izredna (izredna življenjska moč in sposobnost reagiranja), 
• močna (velika življenjska moč in zmožnost reagiranja), 
• srednja (zmerna življenjska moč in zmožnost reagiranja), 
• slaba (nesposobnost reagiranja, prisotnost adventivnih poganjkov). 
 
DOLŽINA KROŠNJE 
Drevesa smo glede na razmerje med dolžino krošnje in njihovo višino uvrstili v tri razrede: 
• drevesa z dolgo krošnjo (dolžina krošnje > ½ višine drevesa), 
• drevesa s srednje dolgo krošnjo ( dolžina krošnje ½ – ¼ višine drevesa), 
• drevesa s kratko krošnjo (dolžina krošnje < ¼ višine drevesa). 
 
KAKOVOST DEBLA 
V povezavi z dolžino krošnje smo ocenjevali tudi prisotnost odebelitev in ukrivljenosti 
debla, prisotnost suhih vej in odlomljenih vrhov: 
• debla brez krivin in odebelitev, drevo s kratko krošnjo, 
• deblo ukrivljeno, s posameznimi odebelitvami in odmrlimi vejami, krošnja je kratka, 
• deblo brez krivin in odebelitev, krošnja daljša od polovice dolžine drevesa , 
• deblo s krivinami in odebelitvami, krošnja daljša od polovice dolžine drevesa, 
 (Kotar, 2011). 
 
 
Za delo na terenu smo najprej porabili en dan za postavitev ploskev, nato pa še šest dni za 
merjenje na ploskvah. Dnevno smo delali 7 ur, na dan smo izmerili 4 ploskve. 
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6 REZULTATI  
 
6.1 SESTOJNE GOSTOTE 
 
Na  24 ploskvah smo izmerili 401 drevo. Izmerili smo največ bukve, bila je prisotna skoraj 
na vseh ploskvah. Velik del predstavljajo graden, smreka, beli gaber, breza, macesen in 
črni gaber. V manjšemu deležu pa so se pojavila drevesa divje češnje, velikega jesena, 
gorskega javorja, trepetlike, črne jelše in gorskega bresta.   
Preglednica 1: Pregled števila dreves, temeljnice in srednje temeljničnih premerov po ploskvah za vse 
drevesne vrste in ločeno za bukev, hrast in smreko 
 
 
Najvišje število dreves na ploskvi smo izmerili na ploskvah 17 in 19, kjer sestoje uvrščamo 
v razvojno fazo mlajšega in starejšega drogovnjaka. Največja hektarska temeljnica je bila 
izmerjena na ploskvi 16, kjer je veliko smreke, ki jo uvrščamo v razvojno fazo mlajšega in 
starejšega debeljaka. Srednje temeljnični premer smreke je največji in je 10 centimetrov 
večji od premera gradna. Smreke se nahajajo v višjih debelinskih stopnjah kot graden in 
bukev. Razlog najdemo v tem, da sestoji, kjer smo izmerili smreke, niso bili izkrčeni za 
kmetijsko rabo, večina sestojev gradna in bukve pa je imelo v preteklosti status 
obdelovalne površine. 
 







Skupaj Bukev Graden Smreka Bukev Graden Smreka
0 18 600 580 20 34,6 31,1 3,5 26,1 47,0
1 17 460 420 51,5 43,0 36,1
2 8 250 16,4
3 13 350 290 20 30,4 19,1 5,1 29,0 57,0
4 11 400 120 60 22,6 5,3 9,9 23,8 45,9
6 15 450 40 34,1 7,9 50,0
7 17 580 360 33,1 25,7 30,1
7B 14 460 320 40 35,5 18,2 7,0 26,9 47,1
8 14 240 160 19,4 10,0 28,2
9 9 360 140 160 40,2 6,5 25,2 24,2 44,8
10 15 1130 630 50 37,7 26,2 1,0 23,0 16,0
11 25 560 140 29,3 16,3 38,5
12 16 790 440 26,0 15,1 20,9
13 17 180 19,5
14 9 710 20 300 51,5 3,2 32,8 45,0 37,3
16 22 1180 1060 20 59,7 53,9 2,3 25,4 38,0
17 29 1320 100 47,0 1,8 15,0
19 30 930 20 41,1 1,4 30,0
20 21 160 120 44,9 39,0 64,4
21 8 780 40,5
22 21 460 20 36,0 2,9 43,0
25 17 590 250 51,5 34,5 41,9
27 19 560 20 90 34,3 2,9 6,8 43,0 31,1
28 16 460 420 27,5 23,2 26,5
Povp. Vred. 581,7 180,4 57,9 29,6 36,0 12,0 4,2 3,9 32,0 32,5 43,5
Število dreves (n) Temeljnica (m2/ha) Srednje temelnični premer (cm)
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Slika 15: Fotografija s središča ploskve 19, ki prikazuje ostanke senika in mlad pionirski sestoj belega gabra 
(Foto: Mencinger T.) 
 
Preglednica 2: Statistični parametri za oceno povprečnega števila dreves na ploskvah 
  skupaj bukev graden smreka 
Povprečno število dreves (n/ha) 581,7 180,4 57,9 29,6 
Standardni odklon 309,6 286,8 188,9 97,9 
Koeficient variacije 53,2 158,9 326,1 330,9 
Standardna napaka 63,2 58,5 38,6 20,0 
Vzorčna napaka 130,7 121,1 79,8 41,3 
Vzorčna napaka (%) 22,5 67,1 137,7 139,7 
 
Interval zaupanja 
spodaj 451,0 59,3 
  zgoraj 712,4 301,5 
   
Koeficient variacije je visok, močno se razlikujejo tudi ocene  prevladujočih drevesnih 
vrst. Vzorčna napaka je pri bukvi zelo visoka, pri gradnu in smreki pa je veliko nižja. 
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Preglednica 3: Statistični parametri za povprečno oceno temeljnice na vseh ploskvah za vsa drevesa ter 
ločeno za bukev, graden in smreko 
 
skupaj bukev graden smreka 
Povprečna temeljnica (m2/ha) 36,0 12,0 4,2 3,9 
Standardni odklon 11,3 15,7 9,8 8,3 
Koeficient variacije 31,3 131,5 233,2 215,6 
Standardna napaka 2,3 3,2 2,0 1,7 
Vzorčna napaka 4,8 6,6 4,1 3,5 
Vzorčna napaka (%) 13,2 55,5 98,5 91,0 
Interval zaupanja 
spodaj 31,3 5,3 0,1 0,3 
zgoraj 40,8 18,6 8,3 7,4 
 
Najvišjo vrednost povprečne temeljnice predstavlja bukev, sledi ji graden. Koeficient 
variacije za skupno temeljnico znaša 31,3 %, kar pomeni, da so gozdovi v oddelku 
nehomogene zgradbe. Temeljnice za bukev, graden in smreko so bile ocenjene z visokimi 
vzorčnimi napakami. Te napake se pojavljajo, ko v sestojih oziroma na ploskvah močno 
prevladuje ena drevesna vrsta, ostale pa so slabo zastopane ali pa se sploh ne pojavljajo. 
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6.2 VIŠINSKE KRIVULJE IN TARIFE ZA OCENO LESNIH ZALOG 
6.2.1 Višinske krivulje 
 
Višine smo merili vsem drevesom, ki smo jih zajeli na pet arskih ploskvah. V različnih 
debelinskih stopnjah smo zajeli 131 bukev, 38 gradnov, 31 smrek, 30 macesnov, 54 belih 
gabrov, 35 črnih gabrov in 40 brez.  
 
 
Slika 16: Višinska krivulja bukve na vzorčnih ploskvah na kmetiji Andrejc leta 2016 
 
Zajeli smo 131 bukev v različnih debelinskih stopnjah. Povprečni prsni premer vseh 
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Slika 17: Višinska krivulja gradna na vzorčnih ploskvah na kmetiji Andrejc leta 2016 
Na ploskvah je bilo izmerjenih 38 gradnov, ki je imel povprečni prsni premer 32,1 cm in 
povprečno višino 19,8 metra. 
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Na ploskvah je bilo zajetih 31 smrek v različnih debelinskih stopnjah. Povprečni prsni 
premer vseh dreves skupaj znaša visokih 41,7 cm v primerjavi z ostalimi merjenimi 
drevesnimi vrstami. Povprečna višina smrek je ravno tako visoka in znaša 27,6 metra. 
 
 
Slika 19: Višinska krivulja macesna na vzorčnih ploskvah na kmetiji Andrejc leta 2016 
Zajeli smo tudi 30 macesnov, večinoma na ploskvah, kjer so bili v preteklosti pašniki. 
Večina dreves zaradi rasti na prostem v višino ne prirašča veliko, drevesa v sestojih pa 
dosegajo velike višine. Povprečna višina vseh izmerjenih macesnov je 26,4 metra, 
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Slika 20: Višinska krivulja belega gabra na vzorčnih ploskvah na kmetiji Andrejc leta 2016 
Na ploskvah smo zajeli 54 belih gabrov, kar je visoko število dreves. Nizki povprečni prsni 
premer in nizka povprečna višina belega gabra, ki znaša 21,7 cm in 16,9 m, pričata o 
razmeroma mladih sestojih. To so pionirski sestoji belega gabra na zapuščenih travnikih. 
 
 
Slika 21: Višinska krivulja črnega gabra na vzorčnih ploskvah na kmetiji Andrejc leta 2016 
Zajeli smo tudi 35 črnih gabrov v različnih debelinskih stopnjah. Povprečni prsni premer je 
25,4 cm in je višji kakor pri drevesih belega gabra. Enako velja tudi za povprečno višino 
dreves, ki znaša 17,7 m. Tudi drevesa črnega gabra so bila zajeta na ploskvah, kjer je danes 
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Slika 22: Višinska krivulja breze na vzorčnih ploskvah na kmetiji Andrejc leta 2016 
 
Velik delež zajetih dreves na ploskvah predstavlja breza z 48 drevesi. Povprečni prsni 
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6.2.2 Tarifni razredi 
 
Na podlagi višinskih krivulj smo določili tarifne razrede za bukev, graden, smreko, 
macesen, beli gaber, črni gaber in brezo. Izračunali smo višino dreves po posameznih 
debelinskih stopnjah, nato pa te višine primerjali s tabličnimi po tablici za ugotavljanje 
tarifnih razredov v tablici V po višini drevja srednje debelinske stopnje. 
 
Preglednica 4: Ugotavljanje tarifnih razredov za bukev in graden s pomočjo Tablice za ugotavljanje tarifnih 


















3 12,5 13,0   3 12,5 13,6   
4 17,5 16,2   4 17,5 16,1   
5 22,5 18,5 5/6 5 22,5 18,0 5 
6 27,5 20,4 5/6 6 27,5 19,4 5 
7 32,5 21,9 5/6 7 32,5 20,7 5 
8 37,5 23,3 6 8 37,5 21,8 5 
9 42,5 24,4 6 9 42,5 22,7 5/6 




Preglednica 5: Ugotavljanje tarifnih razredov za smreko in macesen s pomočjo Tablice za ugotavljanje 


















3 12,5 8,8   3 12,5 27,4   
4 17,5 14,2   4 17,5 27,1   
5 22,5 18,2 6 5 22,5 26,8 6/7 
6 27,5 21,4 6/7 6 27,5 26,7 6/7 
7 32,5 24,0 6/7 7 32,5 26,5 6/7 
8 37,5 26,3 6/7 8 37,5 26,4 6/7 
9 42,5 28,3 6/7 9 42,5 26,3 6/7 
10 47,5 30,1 6/7 10 47,5 26,2 6/7 
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Preglednica 6: Ugotavljanje tarifnih razredov za črni in beli gaber s pomočjo Tablice za ugotavljanje tarifnih 
razredov v tablici V po višini drevja srednje debelinske stopnje (Gozdarski priročnik, 2003) 


















3 12,5 14,5   3 12,5 15,4   
4 17,5 16,1   4 17,5 16,4   
5 22,5 17,4 5 5 22,5 17,2 4/5 
6 27,5 18,3 4/5 6 27,5 17,8 4/5 
7 32,5 19,2 4/5 7 32,5 18,4 3/4 
8 37,5 19,9 4/5 8 37,5 18,8 3/4 
9 42,5 20,5 4/5 9 42,5 19,2 3/4 
10 47,5 21,0 4/5 10 47,5 19,5 3/4 
 
 
Preglednica 7: Ugotavljanje tarifnih razredov za brezo s pomočjo Tablice za ugotavljanje tarifnih razredov v 










3 12,5 11,4   
4 17,5 13,5   
5 22,5 15,1 3/4 
6 27,5 16,4 3/4 
7 32,5 17,5 3/4 
8 37,5 18,4 3/4 
9 42,5 19,2 3/4 
10 47,5 19,9 3/4 
 
 
Tarifni razred smreke in macesna je V6/7 in je največji med vsemi merjenimi drevesnimi 
vrstami. Graden spada v tarifni razred V5, tarifni razred bukve pa je V5/6. Tarifni razred 
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Za izračun lesne zaloge smo uporabljali Čoklove tarife, in sicer za bukev 5/6, za graden 5 
tarifni razred, za smreko in macesen 6/7 tarifni razred, za črni gaber 4/5 tarifni razred, za 
beli gaber 4 in za brezo 3/4 tarifni razred. 
 
Preglednica 8: Izračunane hektarske vrednosti lesne zaloge za vsa drevesa ter ločeno za smreko, bukev, 
graden, macesen, brezo, črni in beli gaber na ploskvah, 2016 
  Lesna zaloga (m3/ha)  
Št. 
Ploskve 
Skupaj Smreka Bukev Graden Macesen Breza Črni gaber Beli gaber 
0 353,4 45,8 307,6           
1 585,4   486,6           
2 196,2       190,0 6,3     
3 342,1 70,3 202,3           
4 240,4 130,1 49,6         30,5 
6 350,3   95,3       194,6 15,8 
7 330,6   270,6     12,9   25,4 
7B 257,9     218,3   39,6     
8 369,9 92,0   174,6   35,8     
9 219,6   101,4   118,2       
10 486,0 328,8 62,1           
11 321,3   240,8 6,4     59,8   
12 289,9   184,5       7,7 97,7 
13 205,6     123,5   21,0   39,9 
14 207,7           38,7   
16 587,6 410,9 37,6   47,2     81,3 
17 581,7 28,2 524,6       29,0   
19 376,9   11,0     178,4 128,1 31,8 
20 359,6     13,9   27,5   318,3 
21 538,9     473,8       65,1 
22 380,9       182,6 198,3     
25 406,9   33,9   288,9 28,0   34,0 
27 561,9   406,9       110,7 10,6 
28 339,6 82,1   32,2 99,8 125,5     
Povprečna 
vrednost 
370,4 49,5 125,6 43,4 38,6 28,0 23,7 31,3 
 
Povprečna vrednost lesne zaloge, ki smo jo izmerili na vseh ploskvah, znaša, 370,4 m3/ha. 
Na ploskvah 1, 16 in 17 smo izmerili najvišje vrednosti lesne zaloge. Ploskev 1 leži v 
bukovem debeljaku, ploskev 16 leži v smrekovem debeljaku in ploskev 17 spada v 
razvojno fazo drogovonjaka in debeljaka. Na ploskvi 16 je bila izmerjena tudi najvišja 
vrednost temeljnice. Na ploskvi 2 smo izmerili vrednost lesne zaloge 196 m3/ha, kar je 
najnižja izmerjena vrednost na vseh ploskvah. Izmerjenih je bilo samo osem dreves, 
središče ploskve je bilo postavljeno na večji vrzeli. 
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Največji povprečni delež v lesni zalogi predstavlja bukev s 33,9 %, ki je prisotna skoraj na 
vseh merjenih ploskvah in v vseh debelinskih stopnjah. Visok je tudi delež smreke, ki 
znaša 13,4 %, sledijo graden z 11,7 %, macesen 10,4 %, breza 8,4 % , beli gaber 7,6 % in 
črni gaber 6,4 %.  Breza, črni in beli gaber se pojavljajo na polovici vseh merjenih ploskev 
ali malo manj. 
 
Preglednica 9: Statistični parametri za povprečno vrednost lesne zaloge, izračunane za vsa drevesa ter 
ločeno za bukev, graden in smreko 
   
Skupaj Bukev Hrast  Smreka 
Povprečna lesna zaloga (m3/ha) 370,4 125,6 43,4 49,5 
Standardni odklon 126,4 169,2 165,3 141,6 
Koeficient variacije 34,1 134,7 380,4 286,1 
Standardna napaka ocene lesne zaloge 25,8 34,5 33,7 28,9 
Vzorčna napaka 53,4 71,4 69,8 59,8 
Vzorčna napaka (%) 14,4 56,9 160,6 120,8 
Interval zaupanja  
spodnja meja 317,1 54,2 
  




Ocene lesne zaloge za graden in smreko so manj zanesljive, saj se ne pojavljajo na vseh 
ploskvah ali pa je prisotnih le nekaj dreves. Ocenjujemo, da znaša skupna lesna zaloga na 
merjeni površini gozda 8600 m3, pri čemer smo za izračun uporabili vrednost hektarske 
lesne zaloge 370,4 m3/ha in delno površino odseka 05130C, ki po podatkih iz spletnega 
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6.3 ZNAČILNOSTI DREVES 
6.3.1 Slojevitost 
 
Glede na sestojno višino smo drevesa razvrstili v zgornji, srednji ali spodnji sloj. 
Preglednica 10: Porazdelitev dreves (n)  po slojih na vzorčnih ploskvah na kmetiji Andrejc 
Št. Ploskve 
Zgornji sloj Srednji sloj Spodnji sloj Skupaj 
n n n n 
0 11 10 6 27 
1 9 14 3 26 
2 5 0 9 14 
3 10 2 6 18 
4 6 10 0 16 
6 11 6 3 20 
7 12 4 9 25 
7B 11 6 0 17 
8 10 8 0 18 
9 7 4 0 11 
10 11 6 3 20 
11 10 24 9 43 
12 8 8 12 28 
13 12 10 0 22 
14 6 6 0 12 
16 12 6 21 39 
17 11 30 9 50 
19 16 18 15 49 
20 5 22 15 42 
21 6 4 0 10 
22 10 16 9 35 
25 13 4 6 23 
27 6 26 0 32 
28 14 2 3 19 
Skupaj 232 246 138 616 
 
Zgornjega sloja ne sestavlja izključno samo ena drevesna vrsta, temveč skoraj vse zajete 
drevesne vrste, izjema je samo gorski brest. Najbolj dominantna drevesna vrsta, ki 
sestavlja zgornji sloj, je bukev, sledijo ji graden, macesen, smreka in ostali listavci. V 
srednjem sloju ravno tako prevladujejo bukev, beli gaber, črni gaber, breza in majhen delež 
ostalih listavcev. Spodnji sloj pa sestavljajo beli gaber, bukev, breza, smreka, veliki jesen 
in črni gaber.  
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Preglednica 11: Porazdelitev dreves (n) glede na vitalnost dreves na kmetiji Andrejc 
Št. Ploskve 
Izredna Močna Srednja Skupaj 
n n n n 
0 10 12 6 28 
1 9 14 3 26 
2 4 8 0 12 
3 5 16 0 21 
4 3 12 6 21 
6 11 6 3 20 
7 3 28 0 31 
7B 0 28 0 28 
8 0 20 12 32 
9 0 18 0 18 
10 1 24 6 31 
11 3 42 3 48 
12 7 18 0 25 
13 0 34 0 34 
14 0 18 0 18 
16 1 38 6 45 
17 0 58 0 58 
19 0 44 24 68 
20 1 40 0 41 
21 6 4 0 10 
22 4 34 0 38 
25 7 16 6 29 
27 5 10 27 42 
28 11 10 0 21 
Skupaj 91 552 102 745 
 
 
Pri vitalnosti smo upoštevali izgled krošnje in lubja, življenjsko moč drevesa ter 
sposobnost reagiranja. Dreves, ki bi jih uvrstili v najnižjo, slabo stopnjo vitalnosti z 
nesposobnostjo pozitivnega reagiranja, nismo našli. Pri ocenjevanju vitalnosti smo 
ugotovili, da smo skoraj vse drevesne vrste zajeli v izredno stopnjo vitalnosti, vendar 
nekatere v zelo majhnih deležih. Drevesna vrsta, ki se najbolj pojavlja v izredni stopnji 
vitalnosti, je bukev (40,7 %), macesen (19,8 %), smreka (9,9 %), graden (7,7 %) in ostali 
listavci. V močni stopnji vitalnosti se ravno tako najpogosteje pojavlja bukev (30,4 %), 
sledijo beli gaber (15,9 %),  breza (13,4 %), graden (10,9 %) in manjši deleži ostalih 
listavcev in iglavca. V srednji stopnji vitalnosti se pojavlja najmanj dreves, vendar se še 
vedno največkrat pojavi bukev (29,4 %), sledijo beli gaber, breza (20,6 %) in črni gaber 
(17,6 %). 
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6.3.3 Dolžina krošnje 
 
Preglednica 12:  Porazdelitev dreves (n) glede na dolžino krošnje na kmetiji Andrejc 
Št. Ploskve 
Dolga krošnja Srednje dolga krošnja Kratka krošnja Skupaj 
n n n n 
0 6 7 5 18 
1 5 5 7 17 
2 3 5 0 8 
3 2 8 3 13 
4 0 5 6 11 
6 2 9 4 15 
7 5 10 2 17 
7B 2 10 2 14 
8 1 12 1 14 
9 2 3 4 9 
10 1 4 10 15 
11 6 18 1 25 
12 4 12 0 16 
13 3 13 1 17 
14 3 6 0 9 
16 4 18 0 22 
17 3 23 3 29 
19 9 14 7 30 
20 15 4 1 21 
21 8 0 0 8 
22 4 17 0 21 
25 3 4 10 17 
27 5 11 3 19 
28 0 16 0 16 
Skupaj 96 234 70 401 
 
Največ dreves z dolgimi krošnjami predstavlja bukev (35,1 %), velik delež je tudi belega 
gabra (27,8 %) in gradna (11,3 %). Tudi v kategoriji srednje dolgih krošenj je največ bukve 
(32,9 %), sledijo breza (13,2 %), črni in beli gaber (11,5 %). Največ dreves s kratkimi 
krošnjami je bukve (28,6 %), smreke in macesna (17,1 %), breze (8,6 %), gradna, gorskega 
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6.3.4 Kakovost debla 
V povezavi z dolžino krošnje smo ocenjevali tudi prisotnost odebelitev in ukrivljenosti 
debla, prisotnost suhih vej in odlomljenih vrhov.  
Preglednica 13: Porazdelitev dreves (n) glede na kakovost debla na kmetiji Andrejc 
Št. Ploskve 
(1) (2) (3) (4) Skupaj 
n n n n n 
0 10 0 6 24 40 
1 6 4 15 16 41 
2 3 0 6 12 21 
3 7 0 12 8 27 
4 6 0 15 0 21 
6 4 8 18 4 34 
7 8 2 15 12 37 
7B 2 0 24 16 42 
8 1 4 21 16 42 
9 6 0 9 0 15 
10 8 2 15 4 29 
11 7 16 9 28 60 
12 7 0 18 12 37 
13 5 0 30 8 43 
14 1 6 9 8 24 
16 3 14 30 8 55 
17 8 4 51 8 71 
19 11 16 18 20 65 
20 3 10 12 36 61 
21 0 0 0 32 32 
22 2 0 12 60 74 
25 12 2 9 4 27 
27 5 18 9 8 40 
28 7 18 0 0 25 
Skupaj 132 124 363 344 963 
 
Šifre razredov :  
(1) – brez krivin in odebelitev, drevo s kratko krošnjo, 
(2) – ukrivljeno, s posameznimi odebelitvami in odmrlimi vejami, krošnja je kratka, 
(3) – deblo brez krivin in odebelitev, krošnja daljša od polovice dolžine drevesa, 
(4) – deblo s krivinami in odebelitvami, krošnja daljša od polovice dolžine drevesa. 
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Največ dreves, ki smo jih uvrstili v razred (1), so bukve, ki jih je 50, njihov delež pa znaša 
visokih 37,9 %. Najboljšo kakovost debla so dosegli še macesen (18,9 %), smreka (10,6 
%), graden in črni gaber (7,6 %). Tudi v razredu (2) je največ bukve (21 %), manj je breze, 
belega gabra (19,4 %) in črnega gabra (17,7 %). Tudi v tretjem razredu  prevladuje bukev s 
138 drevesi oziroma 38 %, presenetljivo veliko je belega gabra (18,2 %), gradna (14 %) in 
smreke (11,6 %). V razredu, v kateremu bi si želeli imeti najmanj dreves, je največ bukve 
in breze z 88 drevesi in deležem 25,6 % od vseh dreves v razredu (4). Veliko je tudi belega 
gabra (20,9 %) in gradna (11,6 %). 
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7 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
Leta 2016 smo na gozdni posesti kmetije Andrejc izvedli gozdno inventuro zasnovano na 5  
arskih vzorčnih ploskvah. Podatke, ki smo jih pridobili z izmero v letu 2016, smo lahko 
primerjali le s podatki iz Pregledovalnika podatkov o gozdovih (Pregledovalnik podatkov o 
gozdovih, Zavod za gozdove Slovenije, 2017) in s splošnimi opisi stanja gozdov iz 
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baška grapa. Pri pregledu vsebine 
gozdnogospodarskih načrtov za proučevano kmetijo smo ugotovili, da se na gozdni posesti 
kmetije Andrejc meritev še ni opravljalo, kar pomeni, da nimamo vpogleda v preteklo 
stanje gozdov. 
 
Zavod za gozdove je v letu 2013 na spletu objavil Pregledovalnik podatkov o gozdovih, ki 
je na voljo na uradni spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (Zavod za gozdove, 
2013). Tako je vsakemu državljanu omogočen vpogled v podatke o gozdovih. 
Pregledovalnik ponuja prostorske podatke na podlagi ortofoto posnetkov cikličnega 
aerosnemanja Slovenije, podatkov informacijskega sistema Zavoda za gozdove Slovenije o 
členitvi gozdov na gozdnogojitvena območja, enote, oddelke, odseke in sestoje, podani so 
sestojni opisi in prikazane ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozdov (Zavod za 
gozdove Slovenije, 2015). 
 
Podrobnejša analiza podatkov iz spletnega pregledovalnika za gozdove na kmetiji Andrejc 
je pokazala, da se vrednosti lesnih zalog ne ujemajo z našimi rezultati. Hektarska vrednost 
lesne zaloge za sestoje v odseku, ki je določena v spletnem pregledovalniku in kjer leži 
kmetija Andrejc, znaša 487 m3/ha, rezultati inventure iz leta 2016 pa so pokazali manjšo 
vrednost, 317,3 - 423,8 m3. Velika odstopanja pri oceni lesene zaloge v spletnem 
pregledovalniku so krive zelo slabe ocene sestojev. V sestoju M254 smo ugotovili, da je 
lesna zaloga ocenjena na neverjetnih 931 m3/ha. Na parceli 730, ki meri 2,07 ha je lesna 
zaloga ocenjena na 751,6 m3/ha. Velike razlike smo dobili tudi pri deležih drevesnih vrst v 
lesni zalogi. Delež bukve, ki smo ga izračunali s podatki iz inventure, znaša (33,9 %), 
delež iz pregledovalnika podatkov o gozdovih pa znaša (66 %). Podatek za delež smreke se 
razlikuje za (1,6 %), za ostale drevesne vrste pa za (10 %) in manj. Pričakovali smo, da 
bodo podatki, ki smo jih pridobili z gozdno inventuro, veliko bolj skladni s podatki za 
sestoje iz spletnega pregledovalnika. 
 
Tudi Šantl (2013) v svojem delu opisuje, da je pregledovalnik nepregleden in nerazumljiv 
ljudem, ki nimajo gozdarskega znanja in da lastnik ne more razbrati, kaj mora opraviti na 
svoji parceli in koliko lesa lahko poseka. Podobnega mnenja je tudi Munda (2013), ki je 
ugotovil, da so lesne zaloge iz spletnega pregledovalnika precej podcenjene, natančna 
oziroma skladna z njegovimi ocenami ni bila niti ocena deleža bukve na parcelah, kjer je 
izvajal meritve.  
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Leta 2015 je Zavod za gozdove Slovenije predstavil prenovljen spletni Pregledovalnik 
podatkov o gozdovih. Prejšnja različica pregledovalnika ni bila tako uporabna kot nova, saj 
podatkov za povprečne lesne zaloge, deleže drevesnih vrst, razvojnih faz in načrtovanih 
ukrepov ni bilo mogoče pridobiti. Prenovljen pregledovalnik pa poleg osnovnih podatkov o 
gozdovih ponuja tudi podatke o legi in značilnosti gozdnih rezervatov, varovalnih gozdov, 
o krčitvah, zemljiščih v zaraščanju, požarno ogroženih gozdovih in gozdnih cestah. 
Pozitivna sprememba pregledovalnika je tudi ta, da je postal razumljiv ljudem brez 
strokovnega gozdarskega znanja in je namenjen širši javnosti in lastnikom gozdov, 
kakor tudi strokovnim službam Zavoda za gozdove Slovenije (Zavod za gozdove 
Slovenije, 2015). 
 
Podatke, ki smo jih pridobili z gozdno inventuro smo primerjali s podatki iz spletnega 
Pregledovalnika podatkov o gozdovih in ugotovili, da so razlike podatkov prevelike 
oziroma niso dovolj natančne za gospodarjenje z gozdovi. 
 
V diplomskih nalogah so Lavrin (2000), Šantl (2013) in Munda (2013) podatke, ki so jih 
pridobili z gozdno inventuro, primerjali s podatki iz gozdnogospodarskih načrtov in 
ocenjevali razlike. Na njihovih parcelah oziroma posestih se je že v preteklosti opravljalo 
meritve v gozdovih, na gozdni posesti kmetije Andrejc pa se meritve nikoli niso izvajale, 
kljub temu, da kmetija v celoti spada v samostojen odsek. Pričakovali bi, da bodo podatki 
iz GGN natančni, vendar je Lavrin (2000) z gozdno inventuro ugotovil, da so vrednosti 
lesne zaloge v GGN za kar 50 % podcenjene. Tudi Šantl (2013), ki je zbiral podatke na 
stalnih vzorčnih ploskvah za celoten odsek, je ugotovil, da so podatki o lesni zalogi v 
aktualnem GGN podcenjeni za več kot 100 m3/ha. 
 
Vzorčne ploskve, ki smo jih postavili na kmetiji Andrejc, smo na terenu označili z 
obarvanimi lesenimi količki z namenom, da bomo čez 5 ali 10 let drevje ponovno 
premerili. Taka kontrola gospodarjenja je za lastnika kmetije praktično in poučno 
zanimiva, saj lahko spremlja učinke gozdnogojitvenega ukrepanja. 
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Da bi lastnik dobro, tj. strokovno pravilno in ekonomsko učinkovito, gospodaril s svojim 
gozdom, mora imeti oziroma znati pridobiti prave informacije. Lastnik podatke o stanju in 
razvoju gozdnih sestojev na svoji gozdni posesti lahko poišče v gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtih. Podatki so za lastnike z večjimi in strnjenimi gozdnimi posesti 
preglednejši in kakovostnejši.  
Posest kmetije Andrejc je tipičen primer celka. Po pregledu starejših in novejših 
gozdnogospodarskih načrtov smo ugotovili, da na gozdni posesti Andrejc ni postavljene 
nobene stalne vzorčne ploskve Zavoda za gozdove Slovenije. V tej diplomski nalogi smo 
predpostavili, da so podatki iz sestojne karte Pregledovalnika podatkov o gozdovih Zavoda 
za gozdove Slovenije premalo natančni za lastnike večjih posesti.  
Na površini gozda, ki meri 23,2 ha smo zasnovali gozdno inventuro na stalnih vzorčnih 
ploskvah. Podatke, ki smo jih pridobili z gozdno inventuro so sestojna gostota, temeljnice, 
tarifni razredi, lesne zaloge, višine dreves, kakovost dreves in deleži glavnih drevesnih 
vrst. Pridobljene podatke pa smo primerjali s podatki iz sestojne karte Pregledovalnika  
podatkov o gozdovih Zavoda za gozdove Slovenije.  
Na 24 ploskvah na gozdni posesti Andrejc smo izmerili 401 drevo. Največji delež med 
drevesnimi vrstami predstavlja bukev (33,9 %), sledijo smreka (13,4 %), graden (11,7 %), 
macesen (10,4 %), beli gaber (8,4 %), breza (7,6 %) in črni gaber (6,4 %). Povprečna lesna 
zaloga znaša 370,4 m3/ha, vzorčna napaka te ocene pa 14,4 %. Z inventuro smo za bukev 
določili tarifni razred V5/6. Za smreko smo določili tarifni razred V6/7, za graden pa 
tarifni razred V5. Po ocenjevanju slojevitosti dreves, vitalnosti, dolžin krošenj in kakovost 
debla dreves smo ocenili, da je stanje in kakovost dreves dobro oziroma srednje. Glede na 
višino smo največ dreves uvrstili v srednji sloj, pri stopnji vitalnosti pa je bilo največ 
dreves z močno življenjsko močjo v drugem razredu. V drugem oziroma srednjemu 
razredu je bilo tudi največ dreves s srednje dolgo krošnjo, največ dreves pa je tudi v 
razredu, kjer je deblo brez krivin in odebelitev, krošnja pa je daljša od polovice dolžine 
drevesa. Drevesa na nekaterih parcelah in ploskvah dosegajo najboljšo kakovost, na 
nekaterih pa so izraziti pionirski sestoji belega gabra, ki ne dosegajo visoke kakovosti. S 
pravilnimi ukrepi v prihodnosti lahko pričakujemo še izboljšanje stanja.  
Za kmetije, kakršna je kmetija Andrejc, ki ima veliko zaokroženo gozdno posest in spada 
po površini med večje v Sloveniji, bi pričakovali, da bodo na voljo podrobnejši podatki iz 
gozdnogospodarskih načrtov. Za lastnika gozda oziroma kmetije bi bili takšni podatki v 
veliko pomoč pri gospodarjenju s svojimi gozdovi, še posebej, ker je gozdarstvo na kmetiji 
največja dejavnost. Podatki iz spletnega Pregledovalnika javnih podatkov o gozdovih 
Slovenije še niso dovolj zanesljivi, da bi jih lahko lastnik gozdne posesti uporabljal za 
gospodarjenje s svojimi gozdovi.   
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Iskreno se zahvaljujem mentorju doc. dr. Davidu Hladniku za vse napotke, strokovne 
nasvete in vsestransko pomoč ter podporo pri izdelavi diplomskega dela.  
Prav tako gre zahvala tudi recenzentu prof. dr. Andreju Bončini za strokovni pregled 
vsebine naloge ter nadaljnje napotke.  
Posebno bi se rad zahvalil tudi partnerici Karin ter nečaku Mihu za pomoč pri terenskem 
delu.  
Hvala tudi vsem prijateljem in prijateljicam, ki so mi med pisanjem diplomske naloge 
nudili pomoč in spodbudo, ko sem jo najbolj potreboval.  
Največja zahvala pa gre staršem, partnerki ter ostali ožji družini, ki so mi med celotnim 
šolanjem stali ob strani, me spodbujali, nudili finančno pomoč, se veselili pozitivnih 
trenutkov ter bodrili, ko ni šlo vse po načrtih.  
Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste tako ali drugače prisostvovali, da sem uspešno 
zaključil šolanje na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in si tako zagotovil višjo izobrazbo. 
 
 
 
